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??? 、?????、
ぉ??? ? ?、?????? 。
?、「……????」?? ?????っ?、
??? 、???? ????????? 。
???? ??。
???????????、『?????」?????
??。『 ???』 ? 『 ???』???、 ????? ? 、 ???? ? 。
???????????
っ?? 。「 ?
????????
??? 」 、???? っ 、 、??? 、??? 。 ???? 、 「 （ ）??」、 。??? 、 ? 。
???????? ?????????。?????????
??????
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?????
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「?????????」、??、??????っ?????????? ?? ? 、 ??????「 」 ??「???」?「 」??? 。?、「 」 「 ?? ? 、??? 、 、??? ?? 。 〔 〕 ?、「（? ） 」??? 、「??」?? 、??? 。
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??????っ?、（「??????」????）「??????」?? ? ??? 、 ? 、 ???? 。「 ? ???」???????????、 ? 「? 」 「 （ ）???、 」? ???? ? 、 、??? 、??? 。「…… 」??? っ??? っ 、 「??? 、 」 っ??? 、???? 。
????、「??」??????????、????
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を皮切りに、山口佳紀氏•神野志隆光氏の新全集（平成??? ?
?
?）、???????『?????
?
』
（ ? ― ―
?
?）（?
? ?
???????????。
「??」?????、????????????
?????????。???、????????『???』 ? ? 、?????
にはじまって古典全書本•西郷『注釈』がこれを支???。?????「??????」??????。?????? ? ?、 ????? ? 、??????????、??? 。 ???? 、
?????????
??
?????……??????????…??
??? 『 』
??? ……?? ……
??????? 。
??????「?」 、「 」 ?????、?
??? ????? 、???????? 。
???、????? ?? ??
??? 。「 」 「?」???? 。「 」 、「 」??? 。「
??
?
?
?
??? ?（ ）??、 」（「 』）??? 、 。
??
??? ? 。 「 、
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??、????????????、????????」?、???「???」?????????????? ? 。 （ ）? ?「??」? 。「 」 、 っ??? 、「 」 「??? ?? 」（ ）
??
「? （『 』） 、「
???
??? 、 ? ? 」 、???? 、???。 。
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（ ?
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（ ?
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?
』 ?
??????????????????、?????
?????????、????、???????????????????、『???』????????????? 。?、 ? 『 』??? （
? ?
????????????
???。
??? ?? 、
「???
??????」???????、「?（??）?」????????????、??????」???ッ?????? ? 。
??????、?????????????????
??? 。 。
????「????」、??????「??」??? 。（ ?）
???、
??? ??????????、???????。????、? ? 、?? ? 、（ ）
?????? ????? 、 「?」?????「?」 ? 、 「?、? 」 、「?……」?「…… ? 。」??? 。
?、????????、?
?????????????????っ??、??
???っ??? 。
??〔 〕 、 「 ?」 ?
??? ? ?、「 ?」 ?
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〔―?〕???、??っ??????????????
??? 、「??????っ???????」???????（?? ?）????????っ?????っ 。
〔?〕???????、「 ? ? 」
?????? っ 。
〔?〕? ? 、 ? 、「? ?????
??」 ? っ 。
〔?〕? ? 、「 」
??? ? っ ??。?、???? 、 。
??????、???????????、???（?
??） ? ???、 。?????? 、 っ 。 「??? ? ― っ??? 」（
? ?
????????。??????っ
?????、?? 。
???『??
?
?????』????、「?????
??? ? っ 」 、「
（???
?っ????????っ?」???????????????????? ? ? 。
?、?????????
????????????????????????
?、「???』 、 ? ? ???。
??? （ ）
? ? ?
?
????
? ?
?
????）????、????
??? ? ?????? ? ??。
???「?????（? ????）」???????。? 」 「 」 ????? ? 。 、 ? 、 ?、???（?）?? ?、 ?（ ）??? 、「 ?? 」??? 、??? っ 、 。??? 「 」???、「 （ ）」 ?? ???っ 。 っ 、??? 、 ー ー ??? 。
「??」??）
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作中の足名椎•手名椎夫妻には、「八俣遠呂知」の正体???????????。?????????????????????、??????????????????。 、 っ ょ 、??? っ? 。
『???
?
? ?
?）???????????????
??
?????????? ?????????????? ?? ?、「 ????」）
（ 『 ? ? ? 」
? ?
?）（?
? ?
?????? ?、 『 」
??
???
?????? ????? ?
????????????、「?????」
?????? ?????。? 、「 「 」????。?? 、 ? ???? 「 」 。「??? ? ?? 、 、??? 。 っ 、?、? 」??? 、??? ? 。 「 」
「????」???????????????????っ??、??????????????? 、???? ? っ ???。
?????『????』?????????、???
??? 、? 。
「 ? ? 、
???
????。??????????
??????
????????????、?????????
???。??、????????????、???、
?
??????? ? 、 ???
ぉ
??? ? ? ????、???
??????
??? ? 。??? 、 ? ?? 。??「 。 」 、??? ?? 、?、? ? 「
??????
???、 」 、
??????
??? 。 、「（ ）」??? 。 、
????
??。 ? 、? 。
? ? 、
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????
????。??????
?
???????????
?????
???????、?????????。?????
????
??? ?、 」 、 ?「??ゃ」??? ?。
（「??」〔?〕）（?
? ?
????????????????????????
????????。???????、???????????? ? 。 、? ???〔?〕 、 ? 、??? ?????ょ?????、? ?????? ? っ ? 。
????っ???? っ
?、? 。
?
??????、??????????、???
??????????。?????? 、「
????
??。? ? ? 。??? 、 、??、 ?」??????????????
????????
??? 、
????
???、 。
????? ????、「? ??。 、
??? 」 、
??、??????????????。??????
?????
???。? ?????? 、?
??
?
??????。??????????、「???
? ?? ? 。 ? 、?? ??」 ????? 、 ???? ? 。
（『???』「??」。
? ?
ー
? ?
?）（?
? ?
????、「??」???????????????
???。????????????、?????、??っ????「????」???、???っ ???? っ? 。 ? 、 ???、
??
????????、??????、?????、
「???????」? ? 、「??????? 。 」???? 、 ???? 、??? 、?
????
??? 、 ?
????
??? 、?? 。
?
?ー??
?
??
??
?ー ー
?
???
?
? ?
??
ー ー
?
ー ー ー
?
?ー
?????????????、???????、
? ? ー ー ー
? ? 「?????????
?ー
??
?
?ー
??
? ? ? ー
?
??
??
?ー
??
?
?ーー ?
? ? ? ?
? ? ? ー
?
??
?
?? ?、 、? ｛ ? ー ） ー ー ー
? ??
?? ?ー????
?
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?????? ??????
?
???????????
??????、????、?????????
???、 ???????。
? ?
? ）
???????????、???????????????????????、????????????、???? ? 。
??『???』???????????????、?
??? （
? ?
???????。
?????、????、?? ? ?、??????、???????、? 、 、??、 ? 、????、 ? 、??? 、? 、??? 、 ?、?????? 、 ?
（ ? ?
??? 、??、??? 、?
?
??、????、????、????????、
??? ?、
?
?、???????
ー
???????、?????、???????、???? ? 、 ??、???、????? ー ー ? ー ー ー ? ? ? ? ? ? ー ? ー ー ? ? ? ??、? 、
（『??????（??）』
? ?
???ー
? ?
???）（?
? ?
???? ???っ?、???????????
????、???????「???」?????っ????。??、?????っ?、??????、??????? ? ? ??。? ? ???? 。 、 ???? ? 、?、? 、 、「 」??? 、「 、??」、「 」??? ?。
??―??
?
?????、??????????、
『?? 』 、 っ???? 。「? ?」、「 」、「 」 「??? ? ? 」
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?????、????????、「?????」、「?????????????」、「?????????」??「?? 」 ? 、 ?? 「?」??? 「 」 、「 」??。? 『 』 ???。「 」???、???」 ? 、??? っ 、??? 。『 』?『 』 、??? っ 、ルー。フの「源氏物語』の面白さのことであるが—!|は‘??? っ 、 、??? 。
???????????????????????
???????????????????????
???????
?「??? 」 「 ??????」?「 ?????」?「? 」 「 ??? 」
?「???????」?「???????」? 」
???????????????????????
?ゃ? ?? ?
?
??
尾•陽「こちゃといへはついゐたり」?「??ゃ?? 」麦•阿「こち といへはつゐ
Aたり」
（ ? ）
????????? 。
????????????? っ?、? 、 、??? ??、?????っ ? ????。 、??? 、 ???? ? っ 。
（ ? ）
??? 、 っ?????? 、??? 。 ?????? 、
?「??????」麦•阿「おほえたる所あ
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????????????。??????????????????っ????????????????? 、???? ???? 。??? 、??? 。??? っ??。 、??? 、 。??? ? っ っ 、???っ?? 。??? 、???? っ? 。（
? ?
?????????、???、?????????、??????、『???』????、?????????『?? 』 、 ? 、「 ???? ?? ? 」????。 ? 、???
???????、?????、?????「??????」??? ? ? っ ?『??』 「?? ??」? 。
?、??
??????????????、????????、
「????? ? 」 ?? ー ???????????? っ 。 、 ????????っ 、 。 ? 、??? 、??。??? 。 、 、??? ?っ???っ 、??、 『 』 、「?『? 』 」 、??? ? 。??? ? 、 、??? 、極めて広い意味での文法・語彙•語法の”原態“の時代??? 、 、?????? （
? ?
。
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? ?
??―――??。「????」「????」?????
? 。? ?
??? 『????? ?? 』「???注
??
????、???ー???っ??、???、????
????????????????っ????????????。?、???、????????????????? っ 。 ???? 「 ? ? 」 、???っ 、 、??? （
? ?
???、??????????
??? 。
『????』????????????????、
『 ? ? 』
?
??
???「??????????」??
??? 、?
?
?????????????????
???、「?」 ? 、「……??? 」 「……??? 、??? 、??? ? 。
名の論第四節表現と成立——ー音仮名表記をめぐって
i~
」。初出は平成四年「古事記の表現と成立
????????っ?ー」（『????』
?
?）。?
??? 。?
?????。???????「?」??????
???。?
??? 『????? 』。
?????????『?????????』?、
??????? ? ??。??????????『?????????』??っ? 、 「 ? ?
?
??????? 」、【?? 】
?
??????
??? （? ） ーーいといとおもしろし（七竜源氏）ー~いとおもしろ?（? ）、【 ?】 ?? ???（? ） ）??? …?? ? ???? ? （ ） ー?? （ ）?
「???
?
??????????????」。
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『????」??。
??、????????????????????
???、 ???? ???、????????っ? ? 。? ?
「????????」。「??』???―????
????。? ?
「??? ーー ?????????」。『? 』 ?? 。 ??
??『????? 』? 。
? ?
?????「 ?????? ???
??」（???― ? ?? 『????』??）?「 」。?
????「 ?
?ーー」（「 ? 』
?
???）、??――??「??
?????? ?
?
???????ー
ー」?
?
???）、??―??「????????
???? 『 ??? 』
?
???）???????????。
? ?
「??????? 』 。
?
『????????? 』 。
?
??
?
???。
? ?
「? ?? 」。『??」??― 、
『??????』
??????。『?????????????????? 』（?????? ） 。?
????????。?????????、???
??「 ? ? ― ???????? 」（『? 』
?
???）???―――???「????????
??? ? ? ??? ーー」（
?
???）??
?
?????。
?
????????? ?
???。 〔〕 。
?
??
??、?? 、 、???????? 、 、
????―。?、?
?、〔 。〕??? 、 、 。???、 ?、??、?? 。 、 、． 。
? ?
??? 『?
??? 』???。???「 ?? ? 』??。 ?? 。?
?????????
???。
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? ?
??―????『??????〔???〕』。
? ?
???、????? っ 。 ???
???っ? ???、????????。???????? ? （??????????????）??? 。
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